The Present Status Associated with Nursing Shoes Using the Nurse Sale Catalog by 塩入 とも子 et al.
看護師用通信販売カタログから見える ナースシュ
ーズの実態
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